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Malarz wciąż zachodził w głowę: 
Są kolory i odcienie, 
Każdy inną ma wymowę, 
Każdy jakieś ma znaczenie.
Jan	Brzechwa
1.  Introduction

































































view,	architect	Wojciech	Danaj	says	of	the	project:	“It was a totally new design experience. 
The project id clear in our memory because of its purpose, as well as the possibility of a less 
standard approach to the design of both the architecture as well as features and equipment, 
including interior design.	[2]	on	the	other	hand	to	the	question	Has the experience acquired in 
this way resulted in further orders for architecture for seniors?	The	answer	is:	Until now, no”.






































This	 aggressive	 form	of	 the	heterogeneous	material	was	 softened.	Facades	finished	 in	
wood,	which	over	time	took	on	a	patina,	colourful	railings	for	balconies	and	glass	curtain	
walls	favourably	enhance	the	aesthetic	reception	of	the	whole.
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